5歳児の規範意識を育てる保育環境の考察 : レゴコーナーにおけるきまりの習得過程を中心に by 清水 陽子 & 犬童 れい子






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Children’s Process of Learning Playground Rules
 in Nursery Environments
Yoko SHIMIZU*1，Reiko INDO*2
*1Kyushu Women’s University Junior College Department of 




　This study examined the environmental composition and the way assistance should 
be given to children as young as 5 years of age while they learn the rules while play-
ing at the Lego corner of “Kohituji Day Nursery”. Also as they create new rules neces-
sary for playing together.
　The environment was analyzed by establishing three norms based on the elements 
of rules classified by Tanaka. The first norm is based on the “textbook” element or 
rules given directly by adults.  The second norm is founded on the “alliance” element, 
meaning rules coming naturally from children’s association with other children. Finally 
the third norm is founded on the “creative” element, meaning rules coming from the 
interaction of all parties involved as an example, “child-child-teacher”.
Keywords ; 5 years of age, rules, environment
